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ので，緒言，第 1 ，第 2 ，第 3 の各章及び結言から成っている。
緒言では本研究の目的，意義，背景について述べている。






































(3) プロペラ作動の影響を取り入れて公称伴流分布から有効伴流分布を推定する方法について 3 次元境界
層理論を基礎iと考察し，理論的根拠が不十分な従来の推定法にかわる合理的かつ簡便な方法を提案し，
その有用性を示した。
以上のように本論文は，船尾粘性流場の尺度影響について，プロペラ作動の影響も含め，大規模かつ詳
細に検討し，極めて貴重な実験的知見をもたらすとともに，理論的基礎に立つ簡潔な実用指針を導いたも
ので，船舶流体力学上並びに造船技術上貢献すると乙ろが大きい。よって本論文は博士論文として価値あ
るものと認めるo
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